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KÜLTÜR
Sabahattin AlVnin romanı 
“  Kuyucaklı Yusf9 sinemada
YAZDIĞI YILLARDA  — İlk öykülerini I930'da yayımlamaya 
başlayan Sabahattin Ali, “Kuyucaklı Yusuf'la gerçekçi Türk ro­
manının en ilginç örneklerinden birini vermiştir. Yukarıda Sabahattin 
Ali, ünlü romanını yazdığı yıllarda görülüyor.
Ü nlü yazarın 1937’de  
kalem e aldığı romanın  
sinem aya uyarlanması için 
yapılan girişimler, hep 
sonuçsuz kalm ıştı.
Sonunda düş gerçekleşti. 
Senaryosunu Onat 
K utlar’in yazdığı 
“K uyucaklı Y u su f” 
film in in  yönetm enliğini 
Feyzi Tuna yapacak.
TURHAN GÜRKAN ~
Türk yazınında seçkin bir ye­
ri olan Sabahattin A li’nin 
(1906-1948) roman alanında ilk 
deneyimi ve en bilinen, en yay­
gın yapıtı olan “ Kuyucaklı 
Yusuf” (1937) sonunda filme 
almıyor. Sonunda diyoruz, çün­
kü çeşitli dönemlerde romanın 
sinemaya uyarlanması için yapı­
lan girişimler hep sonuçsuz kal­
mıştı. Mine Film, Sabahattin 
Ali’nin kızı Filiz Ali’den roma­
nın çekim hakkını satın aldı. Ge­
rekli sözleşme, yazarın yapıtla­
rının haklarını koruyan ONK 
Ajansı ile imzalandı. Yapımevi 
ayrıca ONK Ajansı’na filmin dış 
satışından yüzde 20 pay verecek. 
Çekim, önümüzdeki eylül ayı so­
nuna kadar gerçekleştirilecek.
“Kuyucaklı Yusuf” un senar­
yosunu Onat Kutlar yazdı. Sine­
matek Derneği yöneticiliği sıra­
sında “Yeni Sinema” ve “Film” 
adlı dergileri yayımlanan, çeşit­
li dergi ve gazetelere sürekli si­
nema yazıları, eleştiriler yapan 
Onat Kutlar, son yıllarda senar­
yo yazımına yöneldi. Kutlar’ın 
filme alınan başlıca senaryoları 
“ Yusuf ile Kenan” , “ Hazal” , 
“ Kurban Olduğum” , “ Hakkâ­
ri’de Bir Mevsim” . Onat Kutlar, 
15-22 Şubat 1985 günleri arasın­
da yapılacak olan Türkiye’den 
de “Pehlivan” (Zeki Ökten) fil­
minin katıldığı Uluslararası 35. 
Berlin Film Şenliği’nde Seçici 
Kurul üyeliği yapacak.
“ Kuyucaklı Yusuf”un yönet­
meni Feyzi Tuna. Bir süre yönet­
menliğe ara veren Tuna, önceki 
yıl Mithat Cemal Kuntay’ın ay­
nı adlı romanından uyarladığı 
“ Üç İstanbul” adlı TV dizisini 
çekmişti. 1984 sonunda Necati 
Cumalı’nın ‘Öç” adlı öyküsün­
den uyarladığı “Tutku” filmiy­
le sinemaya dönüş yapan Feyzi 
Tuna, şimdi de Pınar Kür’ün 
“Bir Kadın Bir Hayat” öykü­
sünden uyarlanan, Türkân Şo- 
ray ve Cihan Ünal çiftinin oyna­
dığı “ Kadın Önce İnsandır” fil­
minin yönetmenliğini yapıyor. 
Feyzi Tuna, “Kuyucaklı Yusuf’­
un Türk yazınında önemli ve 
saygın bir yeri olduğunu, Türk 
öykü sanatında yol açıcı bir ya­
zar olan Sabahattin Ali’nin çok 
sevdiği ve etkilendiği bu yapıtı­
nı aslına bağlı kalarak çekeceği­
ni söyledi.
“Kuyucaklı Yusuf’u çeşitli 
dönemlerde filme çekmek iste­
yen filmciler oldu. Yapımcı- 
yönetmen Süreyya Duru, senar­
yosu için Vedat Türkali ile işbir­
liği yaptığı “Kuyucaklı Yusuf”- 
u birkaç kez sinemaya uyarla­
mak istedi. Fakat ortaya çıkan 
bazı pürüzler nedeniyle bu tasa- 
rı hiçbir zaman gerçekleşemedi.
“Hanende Melek” 
ve “Değirmen”_________
Yazın dünyamıza roman, öy­
kü, oyun olarak 1935’ten ölü­
müne dek “ Değirmen” , “ Kağ­
nı” , “ Ses” , “Esirler” , “ Kuyu- 
caklı Yusuf” , “ İçimizdeki Şey­
tan” , “ Yeni Dünya” , “ Kürk 
Mantolu Madonna” , “ Sırça 
Köşk” gibi yapıtlar veren Saba­
hattin Ali’nin bugüne değin hiç­
bir kitabı sinemaya yansımadı. 
Yalnız 1976’da “Değirmen Dağ­
lar ve Rüzgâr” kitabındaki “Ha­
nende Melek” öyküsü, Metin 
Erksan’ın “ Beş Hikâye” dizisi 
içinde TV filmi olarak çekildi. 
Başlıca rollerini Seçil Heper, 
Mete Sezer, Mustafa Taşpmar’ın 
oynadığı bu filmin TV’de göste­
riminin yasaklanması, basının ve 
aydınların uzun süren tepkileri­
ne neden oldu. Film ekrana an­
cak iki yıl sonra gelebildi. Geçen 
yıl ikinci kez yayımlandı.
Sabahattin A li’nin “ De­
ğirmen” öyküsü de 1977’de 
TV yönetmeni Ekrem Çatağ 
eliyle filme alındı. Tanju Korel, 
Ahmet Mavitan, Oya Aydoğan, , 
Yaşar Güner’in oynadığı film, * 
aynı yıl TV’de yayımlandı. “Ku- i 
yucaklı Yusuf” Sabahattin Ali’­
nin sinemadaki ilk yapıtı olacak. 
Yazarın “ Kürk Mantolu 
Madonna” romanının sinemaya 
uyarlanması için çalışmalar sü­
rüyor.
“Kuyucaklı Yusuf” Birinci 
Dünya Savaşı öncesi Edremit 
dolaylarında geçen bir olayı an­
latıyor. Birçok olay, tipler ve 
çevre bugünün koşullarına aykırı 
düşmediğinden, roman özüne 
dokunulmadan üzerinde yapıla­
cak ufak tefek değişikliklerle ko­
layca günümüz yaşamına dönüş­
türülebilir. Şiirsel, sürükleyici bir 
yapıya sahip olan “Kuyucaklı , 
Yusuf’ta romantizmle gerçekçi­
lik dengelenmiş, öykünün akışı 
içinde çizilen bir Anadolu kasa­
bası ve insanları, töresel bir bo­
yut kazandırılarak renkle, sıcak, 
inandırıcı biçimde anlatılmıştır.
Yusuf rolü için henüz bir se­
çim yapılmadı. Birkaç sanatçı 
üzerinde duruluyor. Yardımcı 
oyuncular için Yugoslav sanat­
çılardan da yararlanılması bek­
leniyor.
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